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に
に
ほ
ひ
か
よひ
た
る
、
…
…
事事
様
色
紙
は
白
き
、紫
、
赤
き、
メlj
安
染
、
脅
き
も
よ
し
い
ろ
い
ろ
の
紙
え
り
と
との
へ
て
、
物
語
の
本
ど
もそ
へ
つ
つ
、
と
こ
ろ
どこ
ろ
に
ふ
み
か
き
くば
り、
か
つ
は
、
とぢ
あ
つ
め
した
た
む
る
を
や
く
に
て
、
あ
か
し
く
らす
。
「な
にの
こ
こ
ち
か
、
つ
め
た
き
に
、
か
か
るわ
ざ
は
させ
給
ふ
J
とき
こ
え
た
まふ
もの
か
ら、
よ
き薄
様
ど
も、
ふ
で
す
み
な
ど、
も
て
まゐ
り給
ひ
っ
つ
、
御
硯
を
さへ
、
も
て
ま
ゐ
り給
へ
れ
ば
、
と
らせ
給
へ
る
を
、
を
しみ
の
の
し
りて
、
もの
の
くま
に
む
か
ひ
さ
ぶ
らひ
て
、
か
か
る
わ
ざ
しい
づ
と
、
さ
いな
む
な
れ
ど
、
か
くべ
きす
み
ふ
で
な
ど給
は
せ
た
り。
この
た
び
は
、
い
と
、
い
た
う
な
よ
ぴ
た
る簿織
に
、
い
と美
しげ
に
書
き給
へ
り。
緑
の
薄
様
の
、好
ま
しき
重
ね
な
る
に
、手
は
、
ま
だ
、
い
と若
け
れ
ど
、
自
き薄
綾
に
て
、御
手
は
、
い
と
由
あ
りて
、書
き給
へ
り。
紫
の
薄
様
な
りけ
り。
紙
の
色
、墨
っ
き
、し
め
た
る匂
ひ
も
、
さ
ま
ざ
まな
る
を
、
自
き薄
様
に
、
つ
や
や
か
に書
い給
へ
れ
ど、
殊
に
を
か
し
き所
も
な
し。
高
麗
の
紙
の
、薄
様
だ
ち
た
る
が
、せ
ち
にな
ま
め
か
しき
を
、
御
菌
の
、少
し
ま
よ
ひ
た
る
つ
ま
よ
り、
浅
緑
の
薄
様
な
る
文
の
、押
巻
きた
る端
見
ゆ
るを
、
何心
もな
く引
き出
で
て
、御
覧
ず
る
に
、
男
の
手
な
り。
紙
の
香
な
ど
、
い
と艶
に
、殊
更
め
き
た
る書
きさ
．ま
な
り。
緑
の
薄
様
な
る包
み
文
の
、大
きや
か
な
る
に
、
紅
の
薄縁
に
、
こ
まや
か
に書
き
た
る
べ
し
と見
ゆ
。
紫
の
薄
様
にて
、桜
につ
け
た
る
文
を
、
史
料
名
巻
冊
：頁
：
和
年
号
34 
小
右
記
47
寛
仁
2年
6月
28
日
35
堤
中納
言
物
語
梅
を
る少
将
51
 
36
夜
の
寝
覚
巻
三
52
 
37
夜
の
寝
覚
巻
三
52 
38
栄
花
物
語
八
は
つ
花
54
 
39
栄
花
物
語
対ト
ー
殿
上
花
見
55
 
40
 
今
昔
物
語
巻
二
十
四
延
喜
御
67
扉
風
伊
勢
御
息
所
読
和
歌
誇
41
 今
着
物
語
巻
二
十
八
左
京
大
67
夫
付
異
名
語
第
二
十
一
42
 古
本
説
話集
伯
の
母
が
仏
事
の
事
69 
43
 
古
本
説
話
集
或
る女
房
の
鏡
を売
70 
る事
�れ1;
コ ， 
44
 
大鏡
太政
大
臣
統直
71
 
45
長
秋
記
72
元
永
2年
7月
19
日
46
 中
右
記
74
寛
治
7年
5月
9日
47
 中
右
記
74
承
徳
2年
10
月
28
8
48
 中
右
記
75
元
永
元
年
11
月
2日
49
 中
右
記
76
大
治
5年
9F.l
5日
50
類
震
雑
要
紗
大
治
年
巻
四
77
 
51
 類
衆
雑
要
抄
巻
四
77
 
52
本
朝
世
紀
81
久
安
3年
11
月
30
日
53
 
今
鏡
す
べ
らぎ
の
中
第
83
二
玉
章
54 
今
鏡
御
子
たち
第
八
84
 
伏
し柴
55
兵
範
記
85
仁
平
2年
8月
28
日
56
兵
範
記
85
久
寿
3年
3月
5日
57
 兵
範
記
85
保
元
2年
7月
5臼
58
兵
範
記
86
保
元
3年
10
月
16
日
59
兵
範
記
86
保
元
3年
10
月2
8 日
60
兵
範
記
87
仁
安
3年
12月
10
日
61 
吉記
89
治
承
5年
3月
15
日
62
 
山線
記
92
応
保
元
年
12
月
14
8
史
料
本
文
次
ニ
巡
了有
郷
采
之
遊
、以
簿
機氏
上
紙
等
、
為
賂
物
、
了時
魁
推
移
、各
々分
散
、
あ
を
き
うす
や
う
に
柳
に
つ
け
て
、
歌
あ
り。
あ
を
き腐
の
薄
機
に御
文
書
き給
け
る
を
、
夜
自
に
は
な
に
とも
見
えず
、
薄
様
を
よ
く重
ね
た
らん
や
う
に見
え
て
、
時
の
花
を
か
ざす
心
ば
へ
に
や
。
い
ろ
い
ろ
の
うす
や
う
に
を
しつ
つ
み
た
る心
ぱ
へ
の
もの
を
もも
て
け
たず
。
紅
葉
が
さ
ね
の
簿
様
に
か
きて
…
…
< 
2 
> 
今
昔
、延
喜
天
皇
御
子
の
宮
の
御
着
袴
の
料
に御
厚手
風
を
為
させ
給
て
、其
の
色
紙
形
に
可
書
き放
に
、
（中
略
）女
車
の
山路
行
た
る絵
を書
た
る所
に
当
て
色
紙
形
有
り。
（中
略
）色
紙
形
に書
か
む
料
に和
歌
読
共
に歌
読
せ
て書
せ
つ
る
を
、然
、々
の
所
を思
藩
して
歌
読
に
も不
給
りけ
れ
ば
、其
の
所
の
色
紙
形
に
は
可
書
き歌
も
な
し、
（中
略
）蛮
絵
に蒔
きた
る
硯
の
答
の
蓋
に
、清
げ
た
る薄
様
を敷
きて
、
交
菓
子
を入
れ
て
差
出
で
た
り。
（中
略
）程
も
久
〈成
ぬ
れ
ば
紫
の
薄
様
に
歌
を嘗
て
結
び
て
、同
じ色
の
薄
様
に褒
て女
の
装
束
を具
して
押
出
し
た
り。
一
人
には
育
釜
の
瓶
に酒
を入
れ
て
、背
き薄
様
を以
て
口
を
褒
で
持
せ
た
り。
今
は
普
、伯
の
母
、仏
供養
しけ
り。
永
縁僧
を請
じて
、
さ
ま
ざ
ま物
ども
を
たて
ま
つ
る
に
、紫
の
薄
様
に包
み
た
る物
あ
り。
沃
懸地
に蒔
きた
る答
な
り
。
う
ち
に薄
様
を
引
き破
りて
、
を
か
しげ
な
る手
に
て
書
き
た
り、
うへ
〈円
融
〉
お
に
の
ま
に
お
は
しま
す
ほ
どな
りけ
り。
（中
略
）
そ
うす
べ
き事
と申
し給
へ
ば
、
たち
か
へ
らせ
給
へ
る
に
、
こ
の
ふ
み
を
ひ
き
い
で
て
ま
ゐ
らせ
給
へ
け
れ
ば
、
と
りで
御
覧
ず
れ
ば
、
む
ら
さ
きの
うす
や
うー
か
さね
に
、故
宮
の
御
手
に
て
関
白
を
ば
しだ
い
の
ま
ま
にせ
させ
給
へ
、
ゆ
め
ゆ
め
たが
へ
させ
給
ふ
な
、
（下
略
）
中
宮
御
扇
持
参
院
、
〈紫
紙
三
枚
褒
紫
紅
紙
紅
紙
二
枚
褒
紅
薄
様
〉
自女
房
以
薄
様
作標
書
和
歌
、
御
書
紅
薄
様
一
重
に書
て
、
文
一
重
に被
表
也
、
実
親
着
袴
給
御
省
、被
害
紫
薄
様
、
〈書
二
重
結
之
引
墨
、又
褒
一
重
、
以
紙
結
之
引墨
〉
和
歌
ニ
首
書
紅
紫
薄
様
一
重
被
出
、
内
大
臣進
寄
取
之
、
硯
箱
条
、懸
子
身
納
薄
葉
三
帖
〈紅
、紫
、
白
〉
第
三
懸
子
納
薄
葉
五
帖
〈紅
、
紫
、練
、
星
麦
、
白〉
又
舎
利
塔前
置
砂
金
一
向
、
水
精
玉
ー
頼
、
〈各
褒
薄
様
〉
さ
ま
ざ
まの
薄
様
に
書
きて
遣
り給
ひ
け
り。
こ
れ
か
れ
袖
よ
り色
々
の
薄
緑
に書
きた
る
文
の
引
き結
び
た
るが
、
（中
略
）薄
織
に書
きた
る文
の
、結
び
つ
け
て
見
え
け
れ
ば
、
立
蒔
絵
煤
til
l室厨
子
一
双
、納
〈白
薄
様
五
十
帖
包
ニ五
十
帖
都
百
帖
、檀紙jf十
帖
、美
紙
五
十
帖
〉
妹
子
内
親
王
（註
略
）被
参
λ
東
宮
女
御
御
蔵
小
舎
人
着
布
袴
、持
御
書
前
行
、件御
書
、紅
薄
様香
薬
表
置
柳
宮
、
其
上
安
御
硯
筆
台三
代
集
造
紙
、下
階
納
薄
様
色
紙
、摺
紙
、打
紙
等
、
中
階
置
硯
宮
、薄
様
栂
紙
美
紙
各
一
両
帖
、1
11南
障
子
立i
毎浦
蒔
結
御
厨
子
一双
、居
間
火
取
硯
宮
、置
薄
様
檀
紙
美
紙
各
両
三
帖
、
裏
書
、大
殿
御
料
対t
1始
、
白
薄
様
五
帖
、太政
大
臣
料
廿
五
舶
、薄
様
三
帖
、納
言
以
下
料
廿帖
、薄
様
三
帖
、
塗
硯
笛
一
合
、檀
紙
三
帖
、
薄
様
ニ
帖
、火
取
母
一
合
、納
檀紙
廿
四
枚
、色
紙
十
二
帖
、
以
銀鶴
為
贈
物
〈裏
白薄
様
〉
二
棟
廊
東
面
置
懐紙
等
。
大
納
言
殿
御
料
廿
帖
、
白薄
様
五
帖
口
口
料
十
五
帖
、薄
様
三
帖
、各
以
白
平
組
結之
。
史
料
名
巻
冊
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：
和
年
号
63
 
山
塊
記
92
応
保
元
年
12
月
16
日
64 
山機
記
94
文
治
2年
7 月
16
8
65
禁
泌
御
抄
賢
所
97
 
66 
祭
秘
御
抄
中
御
奮
の
事
97
 
67
鍵
寿
御
前
日記
二
一
折
々
の
賜
物
98
68
八
雲
御
抄
第
二
10
1 
69
拾
玉集
五
10
2 
70
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
2 
集
71 
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
2 
集
72
 建
礼門
E左
右
京
大
夫
10
3 
集
73
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
Eトト ，�コ 可
‘ 
74
建ネ
L門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
75
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
76
 
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
77
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
78
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
79
建
礼門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
80
建
礼門
院
右
京
大
夫
九
月
つ
くる
の
所
10
3 
集
81 
建ネ
し門
院
右
京
大
夫
10
3 
集
82
飾
抄
中
一
弓
箭
10
4 
83
 
明
月
記
10
4
治
承
4年
5月
11
日
84
 
明
月
記
10
5
建
仁
3年
11
月
14
日
85
 
日月
月
記
10
5
建
仁
3年
12月
凶
日
史
料
本
文
入
内
御
書
薄
様
者
毎
度
車工
欺
、
口
口
皆
紅
候
。
中宮
御
蔵
上
、
〈紅
紙
面
祝
、
〉
置
砂
金
十
両
〈以
白薄
様
二
重
奏
之
、英
体
薬
裏
、以
紅
曾
鶴松
、
〉
毎
月
一
白神
供
廿
合
也
、
自台
盤
所
紙
二
帖
、
（ 中
略
）如
墨
筆
自納
殿進
薄
様
同
事
之
料
紙
女
房
許
多薄
様
、後
々稽
紙
也
。
五
節
の
を
りよ
りは
、は
る
か
に
多
く 、
薄
様
につ
つ
み
て
、
< 
3 
> 
作
法
歌
書
様
滑
輔
朝
臣
目
、
一
首
歌
は
三
行
三
字
墨
黒
に可
書
、
但
二三
行
も吉
程
鰍
、五
首
己
下
は
一
枚
及
十
首
ば
可
続
、皆
用
高
檀
紙
、
（中
略
）女
J歌
薄織
若
栂
紙
一
重
、五
首
己
上
は
函
の
方
へ
引返
て可
書
之
、
文
治
六
年
lこ公
衡
中
将
祈
祷
成
就
之
後
遺
巻
数
、返
事
な
り
、次
皆
水
精
念珠
弘
法
大
師
三
鈷
等
送
給
ふ
、
つ
つ
め
る薄
や
う
に
か
きつ
け
て
は
へ
る
歌
「さ
り
と
も
と怒
ひ
思
ひ
て
い
の
りけ
ん
心
の
手
よ
りは
な
そ
さ
き
！？
む
J。
た
ぶ
とて
、紅
の
うす
や
う
に
、
あ
しわ
け
をぶ
ね
む
す
び
たる
く
しさ
した
るが
、
な
の
め
な
らぬ
に
、
か
きて
を
しつ
け
られ
た
り
し。
か
へ
し、
しろ
き
う
す
や
う
に
て
花
の
枝
に、
紅
の
うす
や
う
に
か
きて
、
小
｛寺
従
とぞ
。
くす
だ
ま
ま
き
た
る
は
こ
の
ふ
た
に
、菖
蒲
の
うす
ゃ
う
しき
て
、
お
な
じう
す
や
う
に
か
きて
、な
べ
な
らず
な
が
き根
を
ま
い
らせ
て、
女
官
して
、
あ
しで
の
し
たゑ
の
だん
しに
、
たて
ぷ
み
て
、
くれ
な
ゐ
の
うす
や
う
に
て
、
か
へ
し、
うへ
しろ
き菊
の
うす
や
う
に
か
きて
、
か
へ
し、
くれ
な
ゐ
の
うす
や
う
に
つ
とめ
て
み
れ
ば
、
は
な
だ
の
うす
ゃ
う
の
ま
く
らの
こ
との
ほ
か
に
、
か
へ
りた
れ
ば
、
しろ
うす
ゃ
うの
、
い
ろ
い
ろ
の
く
しを
か
き
た
る
に
か
きて
、人
の
つ
か
は
し
しに
か
は
りて
、
「露
さゆ
る
白
う
す
ゃ
う
の
芦
き
け
ば
あ
り
し雲
ゐ
ぞ
まづ
お
ほ
え
け
る
J
返
し、
うへ
しろ
き菊
の
薄
や
う
に
か
け
て
、
〈云
々
〉
又
、三
位
中
将
とれ
も
りの
うへ
の
も
と
よ
りも
み
ぢ
に
つ
け
て
あ
を
もみ
ぢ
の
簿
や
う
に
、
機
〈宿
老
之
人
、用
白栂
紙
並
色
紙、
壮
年
之
人
、用
紅
侮
檀
紙
若
簿縫
、随
年
老
少
、有
色
浅
深
、
〉
仁
安
三
年
四
月
三
日、
石
清
水
臨
時
祭
故殿
用
停
領
小
忌給
。
但
頚
紙
を差
改
。
〈云
々
〉
雌
氏、
陸
奥
紙
或
檀
紙
、好
事
雲
客
警
固
薄
様
帖
紙
透
夏
直
衣
〈云
々
〉
右
近
馬
場
真
手
絡
日
自女
車
送
歌
、
〈書
花
岡薄
様
〉
今
日被進
薄
縁
〈兼
時
御
使
〉銀
柳
筈
を銀
土
高
器
に居
て
、其
上
置
三
十
帖
、
今
年
簿
樹昼
差
古
今
未
見
、
色
々種
紙
手
答
、寝
所
前
立
厨
子
、
〈積
槽
紙
百
帖
〉
、紅
薄
様
為
火
鉢
下
、
史
料
名
巻
冊
：頁
：
和
年
号
86
 
日月
月
記
10
5
建
保
元
年
11
月
12
日
87
 日
月月
記
10
5
承
久
元
年
間
2月
23
8
88
平家
物語
突
の
前
の
事
10
7 
89
古
今
著
聞
集
五
和
歌
11
1
平
治
元
年
2月
25
日
90
古
今
箸
間
集
五
和
歌
11
1
永
万
元
年
9月
14
日
91
 古
今
著
関
集
五
和
歌
11
2 
92
古
今
著
聞
集
五
和
歌
11
2 
93
古
今
著
聞
集
五
和
歌
11
2 
94
古
今
著
間
集
十
一
蹴
鞠
11
3 
95
古
今
箸
間
集
十
四
遊
覧
11
3 
96
古
今
著
聞
集
十
八
飯
食
11
3 
�れ、 I
コ
コ可
97
古
今
著
聞
集
十
九
草
木
11
4 
98
百
錬
妙
十
五
後
嵯
峨
116
寛
元
元
年
9月
24
日
99
今
物語
11
6 
100
万
葉
集
仙
覚
11
8 
10
1
沙
石
集
神
明
の
歌
を感
じて
12
0
人
を助
給
へ
る事
102
 
とは
ず
が
た
り
巻
ー
12
3 
10
3 
とは
ず
が
た
り
巻
ー
12
3 
10
4 
とは
ず
が
た
り
巻
ー
12
3 
10
5 
とは
ず
が
た
り
巻
ー
12
3 
10
6 
とは
ず
が
た
り
巻
二
12
3 
107
 
とは
ず
が
た
り
巻
二
12
3 
108
 
とは
ず
が
た
り
巻
二
12
3 
10
9 
とは
ず
が
た
り
巻
二
12
3 
110
 
とは
ず
が
た
り
巻
三
12
4 
11
1 
とは
ず
が
た
り
巻
三
12
4 
112
 1
原平
盛
衰
記
一
五
節
夜
間
打
附
12
5
五
節
始
並
周
成
王
臣
下
事
< 
4 
> 
史
料
本
文
矩
慶
一
〈以
薄
様
為
立
蔀
、
男
一
入
居
其
内
、以
花
田薄
縫
為
衣
、紅
薄
様
ー結
之
為
火
、
在
前
〉
詠
和
歌
一
首
相
具
之
、書
紅
薄
様
、
立
文
白薄
様
、詠
目
、
（略
）郎
有
御
返
歌
、書
白薄
様
、立
文
紅
薄
様
、
そ
の
後
主
上
、緑
の
薄
様
の
匂
こ
と
に深
か
りけ
る
に
、古
き言
な
れ
ど
も、
思
し召
し出
で
て
、
か
うぞ
遊
ば
され
け
る
。
御
方
選
の
為
に押
小
路
殿
に行
幸
あ
りけ
り、
透
廊
に
て
夜
もす
が
ら御
遊
あ
りけ
る
に
、女
房
の
中
よ
り硯
答
に紅
の
薄
様
を
しき
て
、雪
を
も
ち
て
出
され
た
る
に和
歌
を
つ
け
た
りけ
る
。
五
更
に
お
よ
び
て
、頭
亮
の
書
札
とて
か
み
ゃ
がみ
に
たて
ぷ
み
たる
文
を
、頭
中
将
家
通
朝
臣
の
も
とへ
もて
来
りけ
り、
ひ
らき
て
見
れ
ば
紅
の
うす
や
う
に
歌
を書
た
り。
筑
前
内
侍
、
伊
予
内
侍
な
どの
しは
ざ
に
や
、
その
使
返
事
を
と
らで
にげ
か
へ
らん
と
しげ
る
を
、｛
寺ど
も
さ
と
りて
門
を
さ
して
い
だ
さず
、
や
が
て紅
の
うす
や
う
に
か
へ
しを
番
て
た
ま
は
せ
け
る
。
（中
略
）か
くな
ん
か
きて
、
も
と
くか
み
ゃ
が
み
に
た
て
ぷ
み
で
使
にか
へ
した
び
て
、
月
を
も御
覧
ぜ
て
、御
よ
る
な
れ
ば
此
御
ふ
み
まい
らす
るに
お
よぱ
ず
、
紅
の
一
重
に
か
き
て御
宝
殿
に
を
し
た
りけ
る
。
｛中
略
）
、御
前
に紅
の
薄
隊
にか
き
た
る歌
を見
て
、
こ
れ
を
と
りて
、
御
硯
の
蓄
に震
て
御
裂
を紅
の
薄
様
にか
か
せ
お
は
しま
して
結
び
付
て大
納
言
二
位
殿し
て
ず
と
ど
に
た
まひ
け
る。
よ
ろ
し
き人
に
は
檀
紙
薄
様
、侍
の
輩
には
装
束
を給
、
紅
の
うす
や
う
に書
て
、お
な
じ色
の
う
す
や
う
に
て
、
た
て
ぷ
み
して
、所
の
衣
をつ
か
ひ
に
て
中宮
の
妓
祭
殿
の
つ
ぼ
ね
に
さ
しお
か
せ
け
る
人
人
ゑ
ひ
て
の
ち
自薄
縫
う
た
ひ
て殿
上
人
上
達
部
下
脂
よ
り乱
舞
、摂筏
左
大
臣
な
ど
も舞
給ひ
け
る。
た
め
しす
くな
く侍
る
こ
と
に
や
。其
後
ま
た数
反
有
て
、又
糸
竹
の
興
も
あ
りけ
り、
又
自 薄
様
う
たひ
て
上
達
部
ば
か
りぞ
舞
け
る。
今
日
の
和
敏
の
題
也
とそ
、
左
方
和
歌鏡
を畳
に
しき
に付
て鏡
の
うへ
に歌
を
か
き
た
りけ
り、
右
方
くれ
な
い
の
うす
や
う
に
書
た
りけ
りφ
ー
薄
様
以
数
重
不
可
進
褒
事
、
薄
如
形
可
散
、以
常
下
品
可
為
上
品
也
、枚
数
不
可
過
七
枚
。
東
の
山
の
か
たす
み
に
（中
略
）
中
々
に
と
は
ぬ
も人
の
うれ
しき
は
、
う
き世
を
い
とふ
た
よ
りな
りけ
り、
とば
か
り心
に
く
くさ
な
ひ
れ
た
る
手
に
て
、花
田
の
うす
や
う
に書
た
る
を
、折
を
うか
が
ひ
て奏
しけ
れ
ば
、
（下
略
）
鎌
倉
右
大
臣所
機
万
葉
集
、表
紙
用
厚
樹
氏
さ
て
紅
の
薄
様
か
きて
、御
宝
前
に
たて
ま
つ
りけ
る
、
袖
の
う
へ
に
薄様
の
ふ
だ
（紙
片
）
に
て
あ
りけ
り。
紫
の
薄
様
に書
か
れ
た
り．
こ
の
御
歌
を
見
て
、め
ん
め
ん
に
この
ご
ろの
若
き人
には
た
が
ひ
た
りな
ど
い
ふ
。
か
か
る心
の
あ
との
な
き
ま
で
とだ
み
つ
け
に
した
る
、綴
の
薄
様
に書
き
た
り。
御
車
に
参
らす
とて
綴
の
簿
様
に
ふ
だ
にて
、御
太
万の
絡
に結
び
つ
け
られ
き。
紅
の
薄
様
にて
柳
の
枝
に
つ
け
らる
。
さ
の
み
御
返
りを
だ
に
申
さぬ
も
、か
つ
は
ぴ
ん
な
きゃ
う
に
や
とて
、
は
な
だ
の
薄
様
に書
き
て
、桜
の
枝
に
つ
け
て
、
薄
様
の
元
結
の
そ
ば
を破
りて
、夢
とい
ふ
文
字
を一
つ
書
きて
、参
らす
る
と
しも
な
くて
うち
置
きて
帰
りぬ
。
「浅
茅
が
末
に
ま
どふ
さ
さが
に
J
と書
き
た
る
硬
の蓋
に
、
は
な
だ
の
薄
様
に包
み
た
る
もの
ば
か
り据
え
て
参
る。
御
覧
ぜ
らる
れ
ば
、
「君
に
ぞ
ま
どふ
J
と彩
み
た
る薄
様
に
、
重量
を
い
さ
さか
切
りて
包
み
て
、
参
らせ
お
く消
息
に
、
白
き
薄
様
に
、琵
琶
の
ー
の
緒
をこ
つ
に切
りて
包
み
て
、
綴
の
簿
様
の
ふ
だ
に
て
か
の
伎
につ
け
侍
り
し、
権
中
納
言
の
局
の
歌
、紅
の
薄
織
に書
て
、簾
中
よ
り出
だ
さ
る
る
に
、
抑
五
節
と申
は
（中
略
）五
人
の
仙
女
舞
事
各
異
節
也
、
さ
て
こ
そ
五
節
とは
名付
た
れ
、
（中
略
）其
時
羽
子
に
は
、
白薄
様
、厚
染
紫
の
紙
、
巻
上
の
糸
、新
絵
書
た
る
筆
の
紬
や
とは
や
す
也
。仙
女
の
衣
の
簿
く透
通
りて
厳
き有
様
が
、薄
様
と厚
染
紫
の
紙
に相
似
た
り。
云
々
、
tむ�
こ〉
史
料
名
巻
冊
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和
年
号
11
3
夫
木
和
歌抄
四
12
7 
12
7 
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川
了俊
書
札
礼
11
5
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平
記
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十
安
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El
13
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の
事
11
6
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平
記
巻
十
五
加
茂
神
主
13
3
改
補
の
事
11
7
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平
記
巻
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十
一
塩
冶
判
13
4
官
設
死
の
事
118
 1曽
鏡
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ー
さ
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13
9 
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女
郎
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物
語
14
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め
の
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14
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）
12
1
秋
夜
長
物
語
14
2 
12
2
看
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日記
14
4
応
永
23年
9月
3日
123
看
関
日記
14
5
応
永
27
年
12月
24
日
12
4
康
富
記
14
6
応
永
8年
5月
13
日
125
康
富
記
14
7嘉
吉
2年
11
月
88
126
撮
壌
集
15
1 
127
文
正
さ
う
し
15
1 
12
8
文
正
さ
う
し
15
1 
129
 
文
明
十
八
年
妙
本
類
15
3 
集
130
 
蔭
涼
軒
目録
15
7
長
事
3年
正
月
4 8
13
1 
蔭
涼
軒
目録
15
7
延
徳
3年
12月
4日
< 
5 
> 
史
料
本
文
花
信
実
、新
六
帖
「ち
る
を我
を
しみ
持
た
る後
まで
も折
め
は
つ
け
し桜
薄
ゃ
う
J
一
和
歌
懐
紙
奮
ゃ
う
、公
方
後
文
晴
の
時
、或
社E買
にて
の
時
ハ
、讃
岐檀
紙
を上
下
切
調
て
、
たか
さー
尺
計
f士
候
な
り、
上
様
の
御
懐
紙
よ
り
ハ
、高
さ
ハ
恐
候
て候
問
、
少
ひ
さ
く切
候
也
、横
ハ懐
紙
の
あ
り次
第
也
、但
袖
口
ハ
手
打
置
候
程
候
也
、其
此
方
にハ
詠
の
字
を書
候
へ
く候
（中
略
）女
房
の
懐
紙
ハ
、重
た
る薄
様
又
ハ薄摺
紙
な
とに
、一
重
に
か
〈な
り、
面
計
にか
きて
、
ほ
とけ
ぬ
様
に押
ま
き
て
、上
一
寸
四
五
分
を横
様
に抑
折
也
、
内
々
の
会
に
ハ
、引
合
な
とを
も
周
也
、
（下
略
）
新
国殿
の
北
台
の
御
使
とて
、
簿
織
に
書
きた
る
文
を律
げ
た
り、
取
る手
も
くゆ
る
ば
か
りに
こ
が
れ
た
る紅
葉
重
の
薄
様
に
、
い
つ
よ
りも
言
の
葉
過
ぎ
で
、
あは
れ
な
るほ
どな
り、
兼
好
と
いひ
け
る能
書
の
遁
世
者
を呼
び
寄
せ
て
、紅
葉
重
の
薄
様
の
、取
る手
も
くゆ
るば
か
りに
こが
れ
た
る
に
、言
を
尽
して
ぞ
聞
え
け
る
紅
の
薄
様
、お
な
じ薄
様
に
ぞ
包
まれ
た
ん
め
り。
関
白殿
つ
つ
む
や
う知
らず
とか
や
の
た
まひ
け
る
とて
、花
山
に心
得
た
る
と聞
か
せ
た
ま
ひ
けれ
ば
、っ
か
は
して
包
ませ
られ
け
る
と承
り
しと
語
る
に
、
御
す
ず
りか
み
は
うす
ゃ
う
、
大
た
か
、中
たか
、ほ
う
しよ
な
ど
と見
た
り。
此
ほ
う
しよ
とい
ふ
は
引合
の
事
を云
欲
。
御
扇
簿
菜
、人
に
下
され
候
と
も
、十
本
と候
へ
ば
扇
つ
つ
み
て
、薄
ゃ
うは
、
と
き
に
よ
り、
侮
か
さね
、
もみ
ぢ
が
さ
ね
ゃ
うの
、
うす
や
う
につ
つ
み
て
、
そ
の
色
の
み
づ
ひ
き五
す
ぢ
に
て
か
らみ
候
、文
lま
こ
と
に
よ
りて
、五
本
三
ぽ
ん
出
され
候
もひ
きあ
lま
せ
につ
つ
み
て
、三
本
ま
で
は
うへ
を遊
ひ
候
、
二
ほ
ん
一
本
は
た
だ
ひ
き
あ
は
せ
、杉
原
ゃ
うの
もの
につ
つ
み
候
ペ
し。
〈云
々
〉薄
ゃ
う
も十
て
う廿
帖
候
へ
ば
、
だ
い
に
ひ
とつ
にす
ゑ
申
候
、
三
ぞ
くな
れ
ば
ー
そ
くっ
つ
す
ゑ
申候
、か
よ
うの
こ
とは
玄
輝
もん
ゐ
ん
の
時
、か
ま
く
らの
さ
か
み
の
入道
の
女
房
、
いせ
へ
ま
い
りて
御
つ
ぽ
ね
まて
御
礼
申｛
袋、
御
字
多
院
よ
りの
勅
に
よ
り、
い
ろ
い
ろ
の御
さ
ため
の
さぶ
らひ
し云
々
、れ
う
し
と
あ
らん
に
ひ
きあ
は
せ
、
た
か
だ
ん
し、
こ
た
か
だ
ん
し、
す
ぎ
は
らい
だす
べ
し、
又
け
さ
う
文
な
ど
に
うす
や
う
な
に
か
さ
ね
とあ
り、
も
し人
れ
う
し給
は
り候
は
ん
と
あ
らん
に
、
い
か
に
う
つ
く
し
く
とも
、
か
さね
の
し御
出
じ候
ま
じ
く候
、
ま
た
男
な
ど
、
け
さ
う
ふ
み
の
よ
う
とて
申候
は
ば
、御
や
り候
へ
、
こ
な
た
よ
りれ
う
しと
申
とて
御
っ
か
は
し候
ま
じ
く候
。
わ
らは
ふ
と
こ
ろ
よ
り色
に
こ
か
れ
た
る
もみ
ち
か
さね
の
うす
や
う
に手
さへ
くゆ
る
ば
か
りな
る文
を
と
りい
た
して
云
々
。
自仙
沼八
朔
御
返
？お隻
く大
万
白一
援
引
合
十
帖
〉扇
十
本
く
白薄
様
褒
之
。
〉
正
永
持
参
、練
費
三
重
御
沈
ー
表
、
〈紅
薄
様
表
之
〉、
引
合
十
市占拝
領
。祝
看
無
極
。
白
本
准
三
后
道
義
書
上
大
明
皇
帝
陛
下
、
日本
国
関
間
以
来
（中
略
）通
好
献
方
物
く舎
千
両
馬
十
疋
扇
百
本
、薄
様
千
帖
扉
風
三
双
、
硯
答
一
合
文
台
一
箇
〉
（下
略
）
。
各
砂金
十
両
くー
裏
薄
給
薄
様
也
〉
紙
部
／
紙
く需
同
字
会
〉
、股
問
、高
樹
氏、
小
高
檀
紙
、卵
紙
、
引
合
、唐
紙
、
厚
紙
、薄
様
、色
紙
、杉原
、中
紙
、雑
紙
、肌
吉
、儲
氏
、
清
紅
紙
、薄
白
、懐
紙
、言壁
紙
、草
紙
、
襟
紙
く標
需
和
名
、
、文
書
〉、
表
背
、
表
紙
、装
背
、短
冊
、反
古
、主
卜堺
く同
界
同
字
〉柏
、格
先
生
く需
名
〉、
格
国
公
く同
〉、
好
時
侯
く同
〉、
格
菜
、
白麻
〈向
〉
さて
具
足
の
い
ろ
い
ろ
は
、手
箱
硯
に懸
子
な
り、
又
み
の
査
に
あ
ひ
そ
へ
て
、登
の
明
の
節
会
に
は
、櫛
、島
氏、
紅
紫
深
き薄
様
、塁
、筆
、
洗
、軍事
香
、薫
物
な
ど
も候
也
。
これ
ほ
ど珍
ら
し
き物
を
い
ま
だ
見
ず
とて
見
給
へ
ば
、硯
の
下
に
、紅
葉
が
さ
ね
の
薄
様
に
、
耕
民、
厚
紙
、
中
紙
、
雑
紙
、
薄
紙
、
薄
媛
、
樹
氏
、
梅
原
、
扇
々
生
々
、
色
紙
、
懐
紙
、
表
紙
、
標
紙
、
唐
紙
、
紙
麻
、
草
子
、
双
紙
、
造
紙
、
紙
之
異
名
一
白
麻
、
白
雲
、
格
菜
、
木
膚
、
高
文
、
染
給
、
魚
網
、
如
被
、
奈
イ命
、
車珪主
、
緑
紅
、
方
潔
、
藤
皮
、
兼網
。
薄
様
三
帖持
来
E智之
、
慈
照
段
頓
写
経
公
赴
之
、
自j
同審
院
以
｛曽
謝
藤
左
以
越
絹
二
疋
贈
藤
左
、以
綿
一
束
贈季
才
、以
薄
様
十
帖
贈
藤
子
。
史
料
名
巻
冊
13
2
綾
小
臨
姐
卿
記
13
3
宣
胤
卿
記
13
4
三
中
口
伝
（三
条
中
第
二
乙
山
口
伝
）
13
5 
三
中
口
伝
（三
条
中
’第
二
乙
山
口
伝
）
13
6
三
中
口
伝
（三
条
中
第
二
乙
山
口
伝
）
13
7
桃
花
茶
菓
13
8
言
継
卿
記
13
9
言
継
卿
記
14
0 
多
聞
院
日
記
忠
14
1
鹿苑
目
録
14
2
鹿苑
目
録
14
3
鹿苑
目
録
14
4
鹿苑
目
録
14
5
御
湯
殿
の
上
の
日
記
：頁
：
和
年
号
16
2 
16
5
永
正
14
年
5月
15
日
16
9 
16
9 
16
9 
16
9 
18
6
天
文
18
年
9月
25
日
18
8
天
文
23
年
8月
18
日
20
0
天
正
2年
間
11
月
10
日
20
2 
I!月
応
8年
5月
2日
20
3
永
正
元
年
2月
22
日
20
3
天
文
6年
正
月
2日
20
4
天
文
13
年
4月
13
日
20
6
文
明
9年
6月
24
日
< 
6 
> 
史
料
本
文
五
節
間
罫
曲
事
／
白
薄
様
／
白
う
す
ゃ
う
、
こ
せ
ん
じ
の
紙
、
ま
き
あ
げ
の
筆
、
と
も
ゑ
か
い
た
る
筆
の
ぢ
く
、
ゃ
れ
こ
と
う
と
う
、
く
五
反
七
反
相
替
也
〉
字
野
藤
五
郎
来
、
十
八
日
可
下
駿
河
之
由
申
之
問
、
守護
今
河
方
へ
、
越
前
薄
様
二
帖
遺
之
、
又
藤
五
郎
ニ
越
前
薄
様
十
帖
遺
之
、
一
菓
子
問
事
／
立
紙
事
／
云
簿
機
、
云
色
紙
、
芸
時
無
差
別
、
m
薄
様
猶
刷
時
事
、
f斤
極
懸
帯
伏
輪
之
時
、
1酋
立
薄
儀
色
紙
等
、
定
事
也
、
立
色
紙
時
同
書
絵
也
、
-
R昔
物
問
事
／
褒
様
事
／
御
本
は
薄
織
の
橿
紙
よ
り
立
さ
ま
に
褒
て
可
押
折
抱
紙
に
は
唐
草
、
尾
長
鳥
可
宜
裏
方
に
は
蝶
小
鳥
を
問
可
書
也
。
表
に
は
唐
草
の
方
を
内
に
て
可
襲
。
褒
物
長
八
尺
広
一
尺
一
寸
許
。
錦
無
定
色
。
下
絵
松
折
技
館
定
事
也
。
結
緒
〈
玉
〉
。
長九
尺五
寸
許
。
内
府
〈
忠
親
公
〉
説
に
は
本
体
組
也
。
褒
物
可
随
菌
色
。
錦
不
依
時
節
用
打裏
也
。
（一
贈
物
問
事
）
／
以
薄
様
褒
物
〈
付
打
校
事
〉
／
定
作
法
也
、
字
治
入
道
慶
賀
く
中
納
言
正
三
位
上
也
〉
時
、
被
参
所
々
之
問
、
上
式所
引
出物
に
以
薄
様
褒
之
、
付
打
枝
云
々
、
紋
入
道
左
府
く
実
房
公
〉
常
此
儀
神
妙
の
由
被
示
き
、
イ寸
打
校
時
は
、
薄
様
二
重
を
号I
i童
て
褒
之
、
上
下
を
捻
也
、
薄
様
を
乍
重
切
て
、
二
重
に
折
て
校
に
給
付
之
、
如
巻
数
、
文
二
重
を
引
遺
す
し
て
ち
か
へ
て
巻
事
も
あ
り
、
本
の
高
下
に
可
依
也
、
薄
様
に
て
漢
に
成
は
く
み
に
て
絡
事
無
之
、
付
校
時
、
上
下
を
は
捻
也
、
不
然
、時
は
上
下
を
折
也
、
文
高
く
は
是
も
二
重
を
引
違
て
可
褒
、
当
家
着
用
装
束
以
下
事
、
／
一
衛
府
具
足
事
／
閉
塞
。
薄
様
也
、
妻
紅
。
御
懸
物
被
出
、
薄
様
く
五
帖
〉匂
員
三
、
番
包
に
入
之
、
右
衛
門
佐
拝
領
也
、
間
各
杉
原
十
枚
宛
出
之
。
中
山
大
、
、
（納
言
）
、
薄
禄
ー
帖
予
、
硯
経
元
拝
領
也
、
（中
略
）
予
杉
原
五
枚
負
了
、
御
室
ノ
源
氏
五
十
四
帖
表
紙
出
来
了
、
越
前
ア
ツ
ヤ
ウ
六
十
枚
ヲ
ー
斗
八
升
ニ
買
、
裏
打
ニ
カ
ネ
五
升
ニ
テ
買
遣
之
、
此
外
ニ
トチ
ッ
ク
リ
ノ
代
ニ
一
石
四
斗
遺
之
、
合
一
石
六
斗
三
升
ノ
入
目
也
。
杉
原
十
帖
く
即
学
之
所
造
〉
為
学
之
円
覚
公
帖
之
賀
、
以
i同
体
二
貝
、
厚
様
ー
帖
。
二
百
文
扇
一
本
、
引
合
十
帖
（中
略
）
又
以
百
扇
阿
波
薄
後
十
帖
薄線
二
帖
、
二
百
銭返
報
、
北
庄
帯
一
筋
く
百
銭返
報
〉
蔭涼
く
江
〉
十
帖
一
本
持
参
、
妙
光
院
持
薄
様
五
十
枚
来
。
新
け
な
か
。
ゑ
ち
せ
ん
の
御
宮
け
に
、
と
り
の
こ
百
事
ゐ
、
う
す
や
う
ニ
そ
く
ま
い
ら
せ
ら
る
る
。
め
で
た
し
。
